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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pandapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 



























Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 
pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
dimintai pertanggung jawabNya. 
{Al Israa’: 36} 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
Biologi siswa pada pokok bahasan ekosistem dengan penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 
(NHT) pada siswa kelas VIIE SMP Negeri 3 Delanggu Klaten Tahun 
Ajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) dengan menggunakan analisis data statistic sederhana 
dan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data 
perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus II. Sumber 
data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil belajar (aspek kognitif) 
mata pelajaran Biologi, pengamatan sikap siswa selama proses 
pembelajaran Biologi berlangsung (aspek afektif) antara peneliti 
dengan kolaborator dan (aspek psikomotorik) merupakan penilaian 
keterampilan motorik. Penelitian ini diawali dengan menyampaikan 
materi pada pokok bahasan ekosistem yang dilanjutkan dengan 
diskusi dan diakhiri dengan kesimpulan dan post test pada setiap 
siklusnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan aktifitas dan hasil belajar siswa. Dari hasil pembahasan 
dapat dinyatakan bahwa prosentase ketuntasan belajar siswa pada 
siklus II lebih tinggi dari pada siklus I, baik dilihat dari segi aspek 
kognitif (94,74 > 55,26), aspek afektif (93,42 > 63,16), dan aspek 
psikomotorik (90,13 > 61,84). Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar 
biologi pada siswa kelas VIIE SMP Negeri 3 Delanggu Klaten 
Tahun Ajaran 2010/2011.   
 
 
Kata kunci : Numbered Heads Together (NHT), Hasil Belajar, 
Ekosistem  
 
